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신체화는 한  개의 노사건에  노를 억제하고 무 감사고를 한다고 해   
 작 럽게 생하는 것이라 보다 랜 간 동안 여러 노상황에  지 적
으  노억제  무 감사고를 했을 때 생하는 것이라고 볼  있다 위의 결과. 
를 고 해 볼 때 그러한 과정에  노억제  무 감사고는 일 향적이 보다 
 향을 주고 는 양 향적 계를 가질  있음을 상해볼  있다. , 
노상황에  무 감사고를 하는 사람은 자연 럽게 노를 억제할 것이고 노를 , 
억제하게  그  인해 또다시 무 감 사고를 하게 는 연쇄적 응이 복  
때 신체화  이어질  있다는 것이다 하지만 본 연  계에 는 이러한 양 향. , 
적 계  연쇄적 과정을 직접적으  검 할  없으므  후  연 에  이에 
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